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Nach den hgebnissen der Erhebr:ng iiber d.as erste Quartal lt81 schelnt sich die
allgeneine Iage in grenziiberschreitend.en  Verkehr aus der Sicht d.er befragten
Verkehrsunternehmer gegeniiber dem Vorguartal cLeutlich verschlechtert zu haben.
Hinsichtlich  cl.er tiitigkeit der Verkehrsunternehner  in grenziiberschreitenclen
Verkehr ist der Oesa,ntsald.o cLer Auffassuvrgen  (prozentualer Untersehied zwischen
den Antworten rt+rr und rr-il) nn 5 hrnlcte gegeniiber  dem vierten Quartal 19BO zr.rriick-
geSangen.
Sieses Ergebnis nuB jectoch uit d.er Verlangsanung cler GeschiiftstEltigkeit  in Zu-
samnenhang gebracht werden, d.ie genereLl r*i"hrencl cles ersten Senesters  eines
jecten Jahres zu beobachten ist,  eine Erscheinung, d.ie clie Verkehrsunternehner
bei ihren Vorauesch$tzungen  beriicksichtigt hatten.
Die Oesantergebnisse des ersten Quartals l98L sind weniger gut aLs ctie des ent-
sprechend.en Vor jahres zeitrauns .
Fiir d.as zweite qnrtal l!81 erwarten cLie Verkehrsunternehmer eine Besserung,
cloch ist  d.as Klirna weit d.avon entfernt, eupborisch zu sein, und d.ae Niveau d.er
Wirtschaftstiitigkeit wird. sicherlich nicht dle in zweiten Quartal 1!BO festge-
steltte ffijhe erreichen, zieht nan die ftir d.iese beirten Quartale erhaltenen Ant-
worten heran.
l{Eihrentl die Auslastung ihres rollenden lrlateriaLs von einen ungefiihr konstanten
hozentsatz d.er Unternehnen  aLs nnornalfr beurteilt wird., ist der Gesantsald.o
d.er Meinungen (prozentuaLer Unterschied  zwischen den Aniworten ttsehr gute r.rnd/ocler
gute Ausnuizunf und. den Antworten trschlechte Ausnutzundt) un 13 Punkte gegen-
iiber den Vorquartal geschrunpft. Dieses Ergebnis scheint noch negativer zu seint
als unter Beriicksiohtigr:ng  d.er Verlangsarnung tler WirtschaftstFitigkeit zu €r-
warten war.
Der Prozentsatz der Unternehnen, der angibt, Fa.hrpersonaL eingestelLL zu habent
hillt sich nun schon seit clrei Qr:artalen auf einen relativ niedrigen Niveaur und
d.ie Schwierigkeiten, auf clem Arbeitsnarkt geeignetes Personal zu finden, sintl
in leichtern Riickgang begriffen.
Der Gesantprozentsatz  d.er Unternehnen, d.ie finanzielle Schwierigkeiten  nelclent
steigt seit 3 QusrtaLen stiincllg an und hat in d.iesen Qirarta]. dle Marke von
5O 6 tiUerschritten.
Die Zahl der Unternehmen nit finanzielLen  Schwierigkeiten ist in Frankreicht
Ita1ien, Luxenburg  und. d.en Vereinigten Kiinigreich an griiBten (titer 60 %).
Der hozentsatz alLer Unternehnen, die angeben, Investitionen d.urchgeftihrt zu
haben, geht weiterhin zuriick. W?ihrencL eines Zeitrar.rns von 3 Quartalen ist  er
von 40 % aut 3O S gesunken.
Die Voraussche.tzungen  auf dlen Gebiet d.er Investitionen bLeiben vorsichtig.
l'tranuskript Drd.e Juni 19BI abgeschlosgen.KOMMENTAR -  COMI'IENT  COMMENTAIRE
It  wouLd appear from the 1st quarter 1981 survey resuLts that the gereraL
situation of internationaL road transport, as seen by the hauLiers who
were sampted, noticeabLy deteriorated  compared with the previous quarter.
hl'ith regard to internationaL transport activity, the overaLL baLance of
opinion (i.e. the percentage difference bettreen'increaser(+)  and rdecreaser
(-) replies) feLL 5 points compared w'ith the 4th quarter 1980.
This result shouLd be viewed in conjunction with the normaL first  quarter
slowing down of activ'ity which the transporterswiLL  have taken into account
in their estimates.
The aggregate  resuLts for the 1st quarter 1981 are Less good than thrse of the
corresponding  quarter in 1980.
For the 2nd quarter 1981, the transporters expect an improvement but the
cLimate is far from being euphoric and, comparing the reLative survey resuLts,
the LeveL of activity wiLL certainLy not reach that recorded during the 2nd
quarter 1980.
Whereas the utiLization of rolling stock was judged'normal! by a more or Less
constant percentage of hauLiers, the overaLL baLance of opinion (difference in
percentage between rvery good and/or good utiLization' repLies and tbad utiL-
izationr repLies) decreased 13 points compared with the previous guarter. This
resuLt appears worse than what couLd be expected from the sLow-down in activity.
The percentage of hauLiers who indicated having recruited drivers renained, for
the 3rd consecutive quarter, at a Low LeveL and d'ifficuLties of recruitment on
the labour market are sLightLy eas'ier.
The totaL percentage of hauLiers who are encountering Liquidity probLems has
been steadiLy increas'ing for 3 quarters and during the 1st quarter bnoke through
the 502 mark.
It  is in France, Italy, Luxembourg and the United Kingdom that the Largest
number of hauliers rlith Liquidity problems are found (more than 60%).
The percentage of hauLiers who stated having made investments continrred to decLine,
decreasing from 40 to 30% during a period of 3 quarters.
Forecasts of investments remain diffident.
Text completed  end of June 1981.KOMMENTAR COMMENT COMM ENTAI  R E
Au vu des r6suttats de I renqu6te portant sur [e 1er trimestre 1981,
iL sembIe que Ia situatjon 96n6raLe du transport internationat rou- tier,  vu par Les transporteurs i nternog6s, se soit sensibLement d6-
grad6e par rappont A ceLLe du trimestre pr6c6dent.
En ce qui concerne Lractivit6 de transport internationat, Le soLde
gLobaL dropinions (diff6rence en pourcentage  entre Les r6ponses
"en augmentation" (+) et Les r6ponses "en diminution" (-))est en
recut de 5 points par rapport au 4e trimestre de 1980.
Ce r6suttat doit toutefois Stre mis en reLation avec te ratentissement
de Lractivit6 qu'i se rencontre gen6raLement durant Le premier trimestre
de chaque ann6e, ph6nomene dont Ies transporteurs avaient tenu compte
dans Ieurs pr6visions.
Les r6suLtats globaux du 1er trimestre de 1981 sont moins bons que ceux
du trimestre correspondant  de 1980.
Pour Le 2e trimestre de 1981, Les transporteurs srattendent d une
am6Lioration mais Le cLimat est Loin dtEtre euphorique et Le niveau
dractivit6 ntatteindra certahement pas ceIui constat6 au 2e trimestre
de 1980 si Lron se base sur Les r6ponses obtenues pour ces deux
trimestres.
Ators que IrutiLisation du mat6riel routant est estim6e "normaLe"
par un pourcentage ir peu prds constant drentreprises, Ie soLde
gtobaL dropinions (difference en pourcentage  entre les r6ponses
"trds bonne et/ou bonne utiIisation" et Les r6ponses "mauvaise
utitisation") a diminu6 de 13 points par rapport au trimestre
prec6dent. It  sembte que ce r6suLtat soit ptus n6gatif que cetui
auque[ on pouvait srattendre compte tenu du raLentissement  de
Iractivite.
Le pourcentage drentreprises qui d6c[arent avoir recrut6 du personneL
de conduite, se maintient, pour te 3e trimestre consdcutif,  d un niveau
reLativement bas et Les difficuLt6s de recrutement sur Le march6 de
Iremptoi sont en Leger d6cLin.
Le pourcentage gLobal des entreprises qui connaissent des difficuLtes
de tr6sorerie est en constante augmentation depuis 3 trimestres et a
franchi, ce trimestre-ci, [a barre des 5A y,.
Crest en France, en ltaLie,  au Luxembourg et au Royaume Uni que tron
rencontre Ie pLus grand nombre drentreprises avec des difficuLtes  de
tr6sorerie (otus de 60 n.
Le pourcentage de Lrensembte des entreprises qui d6cLarent avoir
r6aLis6 des investissements  continue de r6gresser. II  est pass6 de
40 /, b 30 7. en Irespace de 3 trimestres.
Les pr6visions en matidre drinvestissements restent timides.
Manuscrit termine fin  ju'in 1981ZEICHENERKLARUNG.KEY-LEGENDE
Gesamte MejnungssaLden ('in Prozenten)
S(Z)  Aggnegate baLance of opinions ('in percentage)
SoLdes g[obaux dtopjnions (en pourcentage)




UtiLization of roLling stock
Uti Iisation du mat6rieL rouLant
Vonausschaetzung  der TStigkeiten
*--  ----  FOreCaSt Of aCtiVity
Pr€vision dtactivit€'
Verwi rkticht der TAtigkeiten
Actua L act i vi ty
R€aLi sation dractivit6
ZEICHENERKLARUNG.KEY.LEGENDE
pnozentuaLes Ver.hdLtnis der Unternetmenrdie  FinanzieLl.e  Schwierigke'i ten meLdeten
- 
Percentage of firms indicating  having had Liquid'ity probLems
Pourcentage  d'entreprises signaLant avoi r eu des difficuLtes  de tr6sorenie
ProzentuaIes  Ver"h5Ltnis  der Unternehmen, die Durchf0hrung von Investitionen meLdeterr
---r 
Percentage  of firms indicating  hav'i ng made investments
Pourcentage  dtentreprises  signaLant avoi n r6aLis6 des investissements
ProzentuaLes  VerhSttnis der Unternehmen, die Fahrer eingesteIl.t haben
i  r  r  r rri  Percentage  of f irms indj cating having recnuited drivers
Pourcentage  drentreprises  signaLant avoir recrut6 des conducteursTAT IGKE ITS-INDI KATOREN
I{IRTSC HA FTS-IND I KATOREN









\LEGENDE -  TEGNFORKLARING -  ZEICHENERKLI(RUNG -  LEGGENDA  -  VERKLARING VAN DE TEKENS -  KEY
/Pourcentage  drentrepnises signaLant une augmentation de trafic
I  ProcentdeL  af virksomhedenne  som meLder en stigning i  trafikken
. )  ProzentuaLes  Verhilltnis der Unternehmen, die eine Verkehrssteigerung argeben
'\  P".."ntuaLe di inprese che denunziano un jncremento di traffico
I Percentage  ondernemingen,  die een vervoerstoename  metden
\Percentage of finms indicating an increase in traffic
(  Pourcentage dtentreprises signaLant un trafic  stabIe
I Procentdet af virksomhederne som metder" uandret tr^afik
j  Prozentuates  VerhiiItnis der Unternehmen, die den Ver"kehr als unverdndert bezeichnen
- \  Percentua[e di imprese che denunziano un traffico  stabiIe
I Percentage  ondernemingen,  die een geLijkbLijvend  vervoer meLden
\  Percentage of firms indicating traffic  stabIe
/  Pourcentage drentreprises signaIant une djminution  de trafic
I  ProcentdeL af virksomhederne som melder en nedgang i  trafikken
_ /  ProzentuaLes  VerhdLtnis der Unternehmen, die einen Verkehrsruckgang angeben
\  PercentuaLe di'i mpirese che denunziano una djminuz'i one di traffico
I Pencentage  ondernemingen,  die een vervoersafname meIden
\Percentage of firms jndicating a decrease in traffic
/sotOe (diff6rence entre + et -)
I  satAo (forsket mettem + og -)
^ -/  Satdo (Unterschied zwischen + und -)
" \  Satdo (differenza fra + e -)
I  satdo (VerschiL tussen + en -)
\BaIance (difference between + and -)
/  er6vision  /neatisation
I  Prognose  I neaLisation
-,/  Vorausschaetzung  .  1/ verwirkLicht t\Previsione-o\nuuLizzazione
l  Ver^wacht ing  l  ReaLi satie
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FF OFLEGENDE -  TEGNFORKLARING -  ZElCHENERKLARUNG  -  LEGGENDA -  VERKLARING  VAN DE TEKENS'KEY
pourcentage  dtentnepr^ises signaIant une trds bonne et/ou bonne uti tisation
procentdeI af virksomhedenne  som metder en meget god ogleILer god udnyttetsesgr,:d
prozentuaLes VerhdItnis der Unternehrnen, die e'ine sehr gute und/oder gute Ausnu:zung  angeben
pencentuaLe di imprese che denunziano  una moLto buona e/o buona utitizzazione
pencentage ondernemingen,  die een zeen goede en/of goede benuttingsgraad  van he: rolLend
matelieel  meLden
percentage of fi r^ms indicating a very good and/or good uti Lization
Pourcentage dtentreprises  signalant  une utj Lisation normeIe
PnocentdeI af virksomhedenne  som meLder en normat udnytteLsesgrad
pnozentuates VerhALtnis  der Untennehmen,  die eine nonmaLe  Ausnutzung  angeben
percentuate  di  imPrese  che denunziano  una uti Lizzazione norma Le
pencentage ondernemingen,  die een nonmate  benuttingsgraad van het roIlend materieeL meIden
Percentage  of firms indicating a nonmal' uti Lizat'ion
Pourcentage dtentreprises  s'ignaIant une mauvaise uti Lisation
pr.ocentdeL af vir.ksomhederne som meLder en dtrLig udnytteLsesgrad
prozentuates  VerhdItnis der Untennehmen,  die eine schlechte  Ausnutzung  angeben
PencentuaIe  di  imprese che denunziano  una cattiva uti Iizzazione
percentage ondennemingen, die een stechte benuttingsgraad van het roILend mater ieeI  meIden
Pencentage  of fi r^ms ind'icating a bad uti tization
LEGENDE -  TEGNFORKLARING -  ZE]CHENERKLARUNG -  LEGGENDA -  VERKLARING VAN DE TEKIiNS -  KEY
Pouncentage  dtentneprises signaIant avoin recrut€ des conducteurs
Pr^ocentde! af virksomhedenne  som meLden, at de har rekrutteret chauff@rer
Prozentuales  VerhiiLtnis der Unternehmen, die Fahr er eingestet Lt haben
Percentuate di  imprese che denunziano  aver  assunto autisti
Percentage  ondernemingen,  die metden  pensoneeI aangewonven te  hebben
Percentage of firms indicating  having necnuited driver^s
t2UTILISATiON  DU MATERIEL  ROULANT
AUSNUTZUNG D€S ROLLENDEN  MATERIALS
BENUTTINGSGRAAD  VAN HET  ROLLEND  MAIERIEEL
RECRUTETIENT  DE CONDUCTEURS
EINSTELLUNG VON FAHRERN
AANWERING VAN VRACHTWAGENCHAUFFEURS
UDNYTTELSE  AF RULLENDE  MATERIEL
UTILIZZAZ]ONE  DEL MATERIALE  ROTABILE
UTILIZATION  OF ROLLING  STOCK
ANSATTELSE  AF CHAUFFORER
ASSUNZIONE  DI AUTISTI
RECRUITMENT  OF DRIVERS
1979 1 980 1981 1982
































































































































































1979 1 980 1981 1982
3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4
BELGIOUE-BEL6I  E l8 22 to 19 ta 17 17
DANMARK 21 19 13 12
DEUTSCHLAND 13 7 3
FRANCE o 6 8 o 3
]RELAND 3 19
ITALIA 38 33 32 32 l( 26 zz
tUX  EMBOURG )U 42 z1 35
NE DER  LAN  D 39 31 36 32 16 19 15
UNITED  KINGDOI4 17 12
CEE.EOF.EI'G.EEG.EEC z) 21 19 15 13 12
l-1LEGENDE -  TEGNFORKLARING -  ZEICHENERKLARUNG -  LEGGENDA  -  VERKLARING  VAN DE TE.KENS -  KEY
Pourcentage  dtentreprises signaLant avoin eu des difficuLt6s de trdsor"erie
procentdeL af virksomhederne som meLder, at de har haft Likviditetsvanskeligheder
pnozentuaLes Ver^hdLtnis der Unternehmen, die finanzieLIe Schwierigkeiten meIrleten
PencentuaLe  di'irprese  che denunziano aver avuto delte difficottb  di tesoreria
Pencentage  ondernemingen,  die meIden fjnancieLe moei L'ijkhedenondervonden  te ltebben
Percentage of fi rms jndicating hav'ing had Liquidity  probtems
LEGENDE -  TEGNFORKLARING -  ZEICHENERKLARUNG -  LEGGENDA  -  VERKLARII'IG VAN DE TEKENS -  KEY
Pourcentage drentneprises s'ignalant avoir r6aLis6 des investissements
PnocentdeI af vjr^ksomhederne  som meIden, at de har reaLiseret investeninger
Pnozentuates VerhALtnis  der Unternehmen, die die Durchfuhrung von Investitionen  meLdeten
PercentuaIe di imprese che denunzjano aven reaLizzato investimenti
Pencentage  ondernemjngen,  die meLden investeringen gedaan te hebben
Percentaqe of fi r"ms indicatinq havino made investments
I .1.DIFTICT]LTES  DE IRESORERIE
SCIII'IIERIOI(EITESI  IN DER FIIAMIELLEN IIICE
MOEILIJ]GDEI{  IIT DE FII{AICIELE  SIII{'ATIE
LIKV IDITETSVANSMLI  GHEDER
DIFFICOLT{ DI  IESORERIA
LIQUIDITY  TRO3LruS
1979 1 980 1 981 1gB2
3 1 3 4 1 l 4 1 2 j
BELOIQUE .  BEICIE 25 28 26 25 z(
DAl{Ii{ARK 14 14 )A 26
DE{JTSCIII,A.ND 29 32 34 43
FR.ANCE 49 48
qA 53 61 67
IRELA]{D 57 62
ITATIA 43 49 AO 57 5l 64 65
LIJXXMBOURG 26 20 J4 21 63
NEDER.I,AIIID 12 20 16 z) 17 19
UNIT@ KII{GDO,I )6 64







1979 1 g8o 1981 1gB2
J 4 1 l
,|
3 1 3 +
BEI{IIQIJE -  BEICIE 38 <n 3ll 30
DAXUANK 57 49 43 5t 35
DEUTSCI{IJU{D 42 4) 35 34 37
FB1NCE 40 46 10 10 1q 30 31
IREI,A]ID 56 46
ITAI,II 4B 41 1a
34 z6
LUXAj|oBC 50 42 12 )A
NEDERLAI{D 49 52 52 41 4'l 40 38
UilIt@ KIITGDC!,I 57 30
cEts,dF.EWG.EEG.mC 42 46 41 41 36 ai 31
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